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?? ?? ? ?? ?? ?
10? 8 9 17 6 8 14
20? 14 7 21 23 10 33
30? 7 4 11 4 5 9
40? 3 16 19 2 15 17
50? 10 18 28 9 12 21
60? 1 1 2 1 1 2
70? 1 0 1 0 1 1
80? 1 4 5 1 2 3
? 45 59 104 46 54 100
表 2　ジビエを有意に選んだ属性
?? ??? ?? ???
???? ?????? 0???? 1?
0.56731 0.24556 2,808




0.43651 *** 0.24695 252
????????????
0.31000 0.21398 2,700
0.36111 * 0.23163 252
???????????????
0.43000 0.24519 2,700




















??? ?? P? ?? P?
Price ?0.0009146 0.000 ?0.0008918 0.000
Certificate 1.4241110 0.000 1.6881970 0.000
Local ?0.1055383 0.496 0.0417573 0.852
Web ?0.7789526 0.000 ?1.2109210 0.000
Pork 0.9241769 0.000 1.2429030 0.000
Boar 0.1747189 0.276 0.6087271 0.014
Pseudo R2 0.1878 0.2169
Number of obs 2807 1214
表 4　コンジョイント分析の結果：シカ
?? ?? 40???
??? ?? P? ?? P? ?? P?
Price ?0.0009471 0.000 ?0.0011442 0.000 ?0.0009274 0.000
Certificate 1.3980510 0.000 1.7369150 0.000 1.2979990 0.000
Local ?0.2828496 0.034 ?0.2783799 0.156 ?0.3508210 0.022
Web ?1.1522770 0.000 ?1.2282940 0.000 ?1.1484930 0.000
Beef 1.6393470 0.000 2.1010300 0.000 1.9187230 0.000
Deer 0.4402612 0.016 1.0081040 0.000 0.7656995 0.000
Pseudo R2 0.1275 0.1601 0.1331











































































































































? 3? ???????????????https://www.env.go.jp/nature/choju/law/law1-1.html 2018/12/7
???
? 4? ???????????????????http://www.env.go.jp/nature/choju/effort/effort9.html 
2018/12/7???
? 5? ?????? 29????????????????????????????????????
?http://www.env.go.jp/press/104509.html 2018/12/7???




? 8? ???????????????????????????????? 29???http://www.jmi.
or.jp/info/survey.php?id=62 2018/11/29???











































価格 2000 価格 1000
認証 有 認証 無
購入方法 道の駅のレストラン 購入方法 道の駅のレストラン




価格 1000 価格 2000
認証 有 認証 有
購入方法 近所のレストラン 購入方法 道の駅のレストラン






価格 3000 価格 3000
認証 有 認証 無
購入方法 ネット 購入方法 近所のレストラン




価格 2000 価格 3000
認証 無 認証 有
購入方法 ネット 購入方法 ネット




価格 1000 価格 2000
認証 有 認証 無
購入方法 ネット 購入方法 ネット




価格 3000 価格 2000
認証 有 認証 有
購入方法 道の駅のレストラン 購入方法 近所のレストラン




価格 2000 価格 3000
認証 有 認証 有
購入方法 近所のレストラン 購入方法 道の駅のレストラン





価格 1000 価格 1000
認証 無 認証 有
購入方法 道の駅のレストラン 購入方法 ネット




価格 3000 価格 1000
認証 無 認証 有
購入方法 近所のレストラン 購入方法 近所のレストラン

































好きなほうだと思う           どちらかと言えば好きなほうだと思う 
 




ある方だと思う          どちらかと言えばある方だと思う 
 
どちらかと言えばない方だと思う       ない方だと思う 
 
〔動物に対する考えについて〕   
① ペットを飼ったことがありますか。 
 
現在飼っている    以前飼っていた      飼ったことがない 
 
                 
② あなたが 1000円寄付するとしたらどちらのNPOに寄付をしようと思いますか。 
 
殺処分される犬猫を保護する NPO        外来生物を駆除する NPO 
                
以上でアンケートは終了です。最後まで回答していただきありがとうございま
した。 
早 稲 田 大 学 社 会 科 学 部  赤 尾 ゼ ミ        
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